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INFORMACION
Socios y Suscritores Protectores
Lista de las personas e instituciones que, hasta el 19 de sep-
tiembre de 1944, han indicado su intenci6n de ser socios o suscrito-
res protectores.
Antonio Aitai





Matias Cousifio N. 144.
Santiago de Chile.
Manuel Bandeira
Praia do Flamingo, 122
Ap. 415
Rio de Janeiro, Brazil.
Barcellos Bertaso & Cia.
"Livrarid do Globo"
Porto Alegre





49 West 49th St.
Rockefeller Foundation
New York City
* Dept. Rom. Languages
Hlarvard University
Cambridge, Mass. (Oct. 1).






Dr. E. C. de la Casa




R E V I S T A IBEROAMERICANA






Excmo. Sr. B. Cohen
Embajador de Chile
La Paz, Bolivia.




Sister Mary Katherine (Lib.)













Spanish Department, Walke for-
est Coll.
















435 W. 117th St.




















University of North Carolina





Washington, D. C. 25
Lyceum and Lawn Tennis Club




P. 0. Box 162
Fajardo, P. R.




Rua Antonio Vieira 5, Ap. 9








New York, N. Y.
New Mexico Highlands Univer-
sity
Las Vegas, New Mexico.
New York Public Library









New York City, N. Y.
Ruth E. Peck




Sr. Eduardo de Salterain y He-
rrera
Divina Comedia 1615- Carrasco
Montevideo, Uruguay.
San Antonio Public Library
San Antonio, Texas.
































Los Angeles 24, Cal.
University of Chattanooga Li-
brary
Chattanooga, Tennessee.
University of Chicago Libraries
Periodical Department
Chicago, Illinois.
University of Denver Library
University Park.
Denver 10, Colorado.
University of Michigan Library
Ann Arbor, Michigan
University of Missouri Library
Columbia, Missouri
University of North Carolina Li-
brary
Chapel Hill, North Carolina
University of Pennsylvania Li-
brary
Philadelphia, Pa.




University of Texas Library
Austin, Texas.
University of Virginia Alderman
Library
Charlottesville, Virginia.
University of Washington Li-
brary
Seattle, Washington.









c/o Mrs. H. 0. Mason
2340 Van Ness Ave.
San Francisco, California.
Wellesley College Library
Wellesley, Massachusetts.
Wells College Library
Aurora, New York.
Williams College Library
Williamstown, Mass.
Williston Memorial Library
Mount Holyoke College
South Hadley, Mass.
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